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ABSTRACT
ABSTRAK
Hujan lebat berkelanjutan pada lereng dapat menyebabkan terjadi tanah longsor. Pohon yang terletak di bagian atas dan tengah
dapat membebani permukaan lereng sehingga mengurangi stabilitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelongsoran adalah
topografi, cuaca, vegetasi, dan penambahan beban. Beberapa kabupaten yang dilanda bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh 
adalah Aceh Tenggara, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Barat, Pidie, dan Aceh Besar. Salah satu daerah di Aceh Besar yang
mengalami banjir serta tanah longsor adalah Gampong Beureunut Kecamatan Seulimum pada tanggal 2 Januari 2013 yang
disebabkan oleh curah hujan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanah longsor berdasarkan pengujian kuat tekan
silinder bebas. Lokasi penelitian dilakukan pada lereng yang sudah terjadinya longsor pada desa Beureunut. Pengujian di lapangan
menggunakan metode pengukuran dengan mengamati geometrik kelongsoran termasuk mengamati bidang longsor. Dilaboratorium
dilakukan pengujian sifat fisis dan kuat tekan. Hasil pengujian di laboratorium menunjukan bahwa pada bidang longsor memiliki
jenis tanah lempung organik dengan plastisitas tinggi. Bidang longsor terbentuk adalah garis lurus dengan kedalaman dangkal yang
diakibatkan oleh keberadaan akar vegetasi sebagai pengikat tanah. Nilai rata-rata dari tegangan maksimum (qu) adalah 0,529
kg/cm2 dan nilai kohesi (c) yaitu sebesar 0,272 kg/cm2.  Dampak dari hasil temuan pada peneltian ini, tanah yang ada dilokasi perlu
diperkuat agar tidak terjadi kelongsoran.
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